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Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Surat Izin Usaha Perdagangan Pada 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Berbasis Web membahas 
tentang permasalahan pada kantor pelayanan perizinan terpadu yang proses 
perizinannya masih dilakukan secara manual, waktu yang dibutuhkan dalam melayani 
perizinan juga sangat banyak dan doukumentasi data perizinan data masih manual, 
sehingga tidak bias bertahan dalam jangka lama. 
Oleh karena itu maka perlu dirancang suatu sistem perizinan yang bekerja dan 
berfungsi secara online dimana user atau pemohon surat perizinan dapat melakukan 
dimana saja dan kapan saja. Untuk tahap awal sistem perizinan yang akan disediakan 
disin adalah surat izin usaha perdagangan (SIUP). 
Aplikasi yang dihasilkan selain untuk pendaftaran surat izin usaha perdagangan 
secara online juga berfungsi sebagai perpanjangan surat izin usaha perdagangan 
secara online. 
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